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İbrahim Alâeddin: j e , Lf e?
Meşrutiyetin ikinci yılı, 1309, 
Bursa idadisinin son oinıfıudayız. 
Türkçe ve edebiyat muallimimiz 
Alâeddin Bey namında biridir. İnce 
yapılı, sarısın, çıtkırıldım denecek 
kadar şıklığa meraklı olduğu için 
talebeler ona «Kelebek» adım tak­
mışlardı. Bir mecmuada İbrahim 
Alâeddin imzasile bir şiir gördük. 
Derhal bir şayia. Şiir bizim hora­
nınmış. Hepimizin göğsü kabarı­
yor. Sınıfa giren hocamıza artık 
başka gözle bakmaktayız. Hazarı­
mızda birden kıymetlenivermişti. 
Ben ayağa kalkıp elimdeki mec­
muayı göstererek, «Efendim şiiriniz 
ne güzel» dedim. Hocamız büzül­
dü, kızardı, «Ben şiir yazmam» de­
di. Bütün sınıfça derin bir hayal 
kırıklığına uğramıştık. «Kelebek» 
nazarımızda gene eski mevkiine 
düştü. İbrahim Alâeddin ismini ilk 
defa işte böyle tamdım.
1922 yılı. Ankarada Muallimler 
Birliği umumî kâtibiyim. Büyük 
zaferden sonra artık Ankara, dev­
letin fi’lî ve kat’l merkeziydi. Vi­
lâyetlerdeki muallim birlikleri­
ne yazdık. Her yer bizi umumî 
merkez olarak tanımağa başladı. 
Birlik deyip geçmemeli. Reisimiz 
Hamdullah Suphi Maarif Vekili 
oldu. Ondan sonra Vasıf da, Neca­
ti de hep Muallimler Birliği reisli­
ğinden Maarif Vekilliğine geçtiler. 
Evet birliğin böyle bir mazhariyeti
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var. Fakat her yer bizi merkez o- 
larak tanıdığı halde İstanbul neye 
tanımıyor? Biz Ankarada topu to­
pu otuz, kırk muallimiz. Is^nbulda 
ise binlerle ve binlerle muallim 
Var. Vaziyet biraz garib. Bir gün 
İ. Alâeddin, yanında iki mümessü 
daha, bizimle müzakere için An- 
karaya çıkageldi. O zamanlar kal­
paklı Ankara, İstanbuldan gelen 
feslilere yukarıdan bakmaktadır. 
Temas ettiklerde kırılmış vaziyete 
düşmüş olacaklar. Ben «Kâtibi u- 
mumî sıfatile işi alaya alarak ko­
nuşunca ferahladılar. İbrahim A-1 
lâeddin «Hay Allah razı olsun sen­
den» diye boynuma sarılıyor. Dost­
luğumuz bu suretle 1923 ten baş­
ladı.
Ertesi yıl 1924 te Edirnede tekrar 
buluşuyoruz. Ben Maarif Müdürü 
ve Türk Ocağı Reisiyim. Edirne 
Polis Müdürü Sadi Bey meğer İb­
rahim Alâeddinin kayınbiraderi 
imiş. O vesileyle gelmişti. Türk O- 
cağında kendisine çok faydalı bir 
konferans verdirdik. 1931 de Maa­
rif Eminlikleri lâğvedilip İstan- 
bulda yerleştikten sonra artık onun 
la sık sık görüşmekteyiz. Çalışma 
tarzını yakından biliyorum: Ufarak 
gövdesi üstünde daha büyük görü­
nen başile o sadece kafa adamıydı. 
Fikir ve sanat yolu üstünde koş­
madı, fakat hiç durmadan yürüdü. 
Tuttuğu nurlu yolda sanki hiç yo­
rulmadan ve hiç dinlennıeksizin 
yürüyüp duruyordu. Böylelerine 
«karınca gibi çalışkan» denir. Ha­
yır, karınca sadece nafakasını top­
lamak için çalışmaktadır. O oku­
duğu kitablardan aldığı usareleri 
petek petek okuyucularına suna­
rak çalıştı. Terbiye, şiir, mizah, 
biyografi, lügat, ansiklopedi gibi 
çeşidli sahalarda yazdığı kitablar 
üstüste konsa boyunu aşar.
Sekseninden sonra da çalışıp du­
ran Victor Hugo’ya «Neye bu yaş­
ta kendini yorup duruyorsun?» 
demişler. O da «Dinlenmek için 
önümde bir ebediyet yar» demiş. 
O, seksen üçünde Fanteon’daki 
ebediliğine gömüldüğü zaman ve­
receğini vermişti. İbrahim Alâed­
din ki Hugo için türkçemizde en 
büyük ve en zengin biyografiyi 
yazandır, asıl olgun eserlerini' bun­
dan sonra verecekti; fakat elinde 
süngüsü, bir kaza kurşununa kur­
ban giden asker gibi, elinde kale­
m i' bir kalb sektesine .. Ah, Aiâ- 
eddinciğim, gidişin şehadele ben­
zedi.
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